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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pr«i»«, •« « i M m M r t M e U B m é f f m 
como las q n e actualmente «travesamos, timas el deber 
de propagarla y oontribnir al mejoramiente y p e r f e e -
mién de rae e e r v l e i o a , aporlande raeeftpefeiieB, 
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TEMAS DEL DIA 
Maniobras militares 
S. ^ ^ • • ^ I De la Acción Católica en el mundo ¡n ellas la Cámara continua 
la discusic n del dictamen Medicina y m é d i c O S 
Madrid. - Con motivo de Is festivl 
dad de Santiago y aun cuando oíi 
clalmente no se guardó la fiesta en 
los centros oficiales, en los Ministe 
Por fortuna, «no todo está podri- acierto, así el Gobierno podrá aqui 
do en Dinamarca». En la revolución latar mejor las fuerzas de que dlspo 
de Asturias se demostró esto cumpli j ne para hacer frente a cualquier 
demente, y conste que no nos referí eventualidad siniestra, 
mos aquí al «milagro» del general! Pero-ya lo señala agudamente 
López Ochoa, sino si iplemente al un periódico madrileño, cuyos co 
esfuerzo heroico e inteligente deljmentarlos suelen k acompañados 
Ejército español, que aupo dominar del mejor criterio-debe el Gobierno 
en poco más de un mes la vastísima | estar alerta de los peligros que al 
y bien pertrechada revolución mar Ejército pueden acecharle desde un] 
xl8ta I terreno no propiamente eitratégico, I 
Ahora, con motivo de las actuales sino estrictamente doctrinal y de la | 
maniobras, se ha puesto en eviden-jpeor índole. Nos referimos concreta 
cia que, pese a las trituraciones, no mente a la masonería, que, alentado 
fué posible arrancarles a nuestros ra de todas las revoluciones, no 
soldados la fibra íntima de su valor | aconsejará ahora el ataque directo 
y de su patriotismo, y que, como es al Ejército, por ser labor inútil y has 
cribe alarmada (H) «La Libertad», la jta contraproducente, sino la infiltra 
intervención de la aviación ha logra ción insospechada de elementos co .rios se dló la hora a mediodía, 
do una precisión matemática, el jue' rrosivos de lo que hasta aquí ha de j El señor Lerroux permaneció en 
gode los heliógrafos ha prestado 1 mostrado ser incorruptible. j la Presidencia hasta la una y cua 
servicios maravillosos, y la Infante | El señor Gi l Robles, en el escaso? renta y cinco de la tarde, 
ría y la Artillería han demostrado ' tiempo que lleva al frente del Minis | A l salir dijo a los periodistas que 
su preparación y destreza. Y ese pe \ terio. ha demostrado ser hombre de ' le había visitado una comisión de 
riódlco lo comenta como si estuvie-! cidido a que la institución armada " diputados vascos para hablarle de 
se pesaroso de que nuestro invicto s de nuestra nación llene su papel, ex la amnistía de los concejales y alcal 
Ejército pudiese acometer con más ' tirpando en su seno todo cuanto des vascos suspendidos unos y con 
.brío aún que en Octubre otra repre protervamente pudo inocular, a man denados otros el año último, 
alón socialista. jsalva y desde el poder, un hombre' Como el señor Lerroux salió de 
Las maniobras de Asturias vienen funesto a quien a estas horas debía su despacho acompañado del dlpu 
pues a confirmat con Indudable habérsele despojado de la honrosa tado señor Armase, los periodistas 
oportunidad la brabura y prepara-¡nacionalidad española, por sí sola le preguntaron al jefe del Gobierno 
ción de nuestros soldados, máxime \ equivalente a un título de nobleza, si habían tratado de la reformalde 
cuando ea verano va promediando' Proalga el señor Gil Robles, a su re la Ley electoral, 
- l o s calores estivales paréce que re éreso de Asturias, la iniciada depu j Don Alejandro contestó: 
sueltan los ardores revoluciona- racl^n' teniendo presente la ense-' —De eso hemos hablado solamen 
r ios -y , aunque el Gobierno no tu ñanza largamente repetida en el de te de un modo incidental, 
viese noticia de las amenazas que ya curso de todas las historias: que lo ^—¿Cuándo cree usted que comen 
se propalan, le bastaría para prevé- Que NQ ^eéaron a conseguirlos ad zarán las vacaciones parlamenta 
nitse con el recuerdo de lo que víe- versarlos declarados, lo obtuvieron rías? -preguntó un periodista, 
ne sistemáticamente repitiéndose a muc^a8 vece8 0̂8 tjraldores encubler —Creo—contestó el señor Lerroux 
La Comisión de Agricultura aceptó la fórmula 
acordada ayer 
Las Vascongadas y Navarra quedarán sujetas a la Ley de 
Reforma Agraria 
Sus diputados habían solicitado que se las 
exceptuase de sus preceptos 
doce meses vista. Por eso, la misma 
presencia del ministro de la Guerra 
en las operaciones asturianas es un 
tos. 
Rodrigo de Arriaga 
24 7 35, 
i i que esta será la última semana de 
Cortes,.por ahora. 
LA SESION DE LA CAMARA 
A N T E N A 
en pie 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
f La Esquerra cotizaba sus voto3 Cámara a las cuatro v cuarenta de 
i del Parlamento de Madrid, durante la tarde. 
El CatOlaniSmO-el b,enl0' a"ancaado concesiones En el banco azul toman asiento 
como fuera, de dentro o de fuera del i08 ministros señores Velayos y Por 
Estado. Los catalanistas de derecho tela. 
veían con buenos ojos esa táctica y Aprobada el acta de la 8e8lón an. 
sólo envidiaba que Madá y Compa; terlor 8e dl8Cute la un 
nys fueran los usufructuarios del mam A , . , , . „ o . t> . ^ mes del estado de guerra en Barce Poder catalán. En cuanto, con Oc- „ i . . , , . u . , i , . . , lona y de los estados de alarma y tubre, vino al suelo el dominio ez-1 . , ,« . . „ „ . . . , j , i j , prevención en l*s provincias que se querrista, metieron Interdicto de re- f „ * . , ,.• , Í hallan vigentes, cobrar y ahora se alian con el que í 
mejor les puede resolver el pleito. I La8 ,ztlulerdas combaten esta 
La España de los «burgos podrí- nueva Pr^rroéa Y Piden votación 
dos», la que derrocó al equipo de nominal. 
Cusas Viejas. lo que es médula y pa j La prórroga es aprobada por 144 
Los catalanes son siempre catala-
nes. Se ha demostrado una vez más 
en la votación de la acusación con-
tra Azaña. A primera vista parece 
que nada tiene que ver el catalanis-
mo, expresión política de un modo 
especial de la estructuración del Es-
tado. Y aun a segunda vista menos 
explicación tiene que un partido de 
derechas, son excepción entre los 
que votaron la afirmativa. Porque 
no nos van a convencer del argu-
mento jurídico de la amnistía. 
No hay que olvidar que Azaña es 
el único político de Castilla que es 
capaz de sostener el Estatuto cata-
lán y transigir con interpretaciones 
amplias en favor de los catalanes y 
a costa del Estado español. Con tal 
de reunir allá dol Ebro una masa fa-
vorable, que cotiza sus votos en Ma-
drld, a Azfña i/.nfo se le da. Sabe 
q el secniu t c contt&tir P los CU-
u l í n e s «!* e .borl i s erne, aunque 
f n iu auug e y la vida ce ;« patria. 
Y los cataáfil it«a detrcbalQ 
fab. : i también. Y *• hi.l , m . jor què 
>...•» deréch » « s taño p -mloa i ia s 
<ICÜI au lOdoml n. > s . m „ y jU4 0t 
! o tolerará i a bus », n| pactar r l do 
Lt Jes n . n ont.-.r c »n votoa cátala-
nea co la poUUca oatlonai. Antea loe 
citajUuBee no c an ilberales, L! con 
eeivadores; eran catalanes. Ahora 
no son de derecha, ni de Izquierda; 
siguen siendo catalanes. 
ternldad del Estado, esa no es grata L>,frt. ™ * r o i ? 
„ U I ^ « Í O « ^ - ^r .+r . í ** , , . . . u__i.- votos contra 1 5 . a hierofentes catalanes y basta que 
del Ebro acá cerremos contra Aza-
ña, para que ellos estén a su lado, 
para eso son los plutócratas, los fa-
riseos de la política española, por 
Seguidamente se entra en el or 
den del día. 
Se aprueban varios dictámenes 
que el triunfo de las derechas de acái8!n discusión. 
había Impulsado el de las de allá, 
las de Cirera Volta y el Instituto ca-
talán de San Isidro y eso no convie 
ne a las huestes Hgueras, que salen 
remozadas e impetuosas después de 
la toma de la Generalidad por las 
tropas españolas. 
Si no fueran ellos ispañoles tam-
bién, no* alegraiíamos de esa ' á . t i 
ca. porque ellos mismos tienden les 
redes en que han de quedar picaos. 
Arte iod*«, ii 'poiia laCLcntába 
moa lo Í J i n ^ . d . parlamentaxia del aá 
Ouilu, y por C u i h l u ñ f i , porque si. 80 
lo t n hi^tcsis . un di i t »main Az 
ñ'» ina rKndcs del Pod. r. «nBirce-
loriu üoíninniíd la Esqut-ira, con su 
secuela de f roclJudcs, de arbttra-
riedadc». q-e hoy co i su táctica «J. 
Suicidas tbren c.mlno loa horobr. s 
de Cambó, que por üemaaiddo fríos 
y calculadores, incurren en ua antl 
españolismo ciego, torpe y loco. 
Florisel 
Sigue la discusión del proyecto 
de Ley que modifica la de Reforma 
Agraria. 
La Comisión de Agricultura da 
cuenta de haber sido aceptada la 
propuesta de ayer con leves modlíi 
caclones. 
Para estudiar esta propuesta se 
suspende la sesión. 
Se reanuda a las siete y cuarto de 
la tarde. 
El señor Sánchez Albornoz lee un 
documento de las minorías de iz 
qulerda anunciando que se retirarán 
del Parlamento y que lo hacen co 
mo protesta por la tramitación dada 
al proyecto de Lev que modifica la 
de Reforma Agraria, 
La decisión se acege con rumores. 
El señor Gil Robles califica de In 
justa la retirada de las izquierdas 
cuando el Gobierno se ha mostradó 
dispuesto al diálogo cordial y cuan 
do se han recogido en el dictamen 
algunas sugerencias hechas por la 
oposición. 
Esto no obstante—añade—si las 
Izquierdas se retiran el Gobierno, 
continuará su camino. 
Los señores Maura y Ventosa 
exhortan a las izquierdas a que no 
abandonen el Parlamento por en 
tender que ello sería ineficaz y peli 
groso. 
Las Izquierdas mantienen su acti 
tud y abandonan el salón y el edifl 
cío. 
Comienza la tramitación de votos 
y enmiendas. 
Se rechazan las enmiendas presen 
tadas por los señores Irujo y Rodez 
no y en las que se pide que se excep 
túe de la reforma agraria a las Vas 
congadasy a Navarra. 
El señor Aízpún, desde el banco 
azul, exhorta a que sea admitida por 
ía Comisión cualquiera de estas dos 
enmiendas. 
El señor Alba llama la atención al 
ministro por creer que sus manifee 
taclones pudieran coaccionar a la 
Comisión. 
El eeñor Aízpún: No hablaba co 
mo ministro sino como diputado 
por Navarra. 
(Abandona e. banco esul y tema 
asiento en un escaño. Aplausos de 
la Ceda.) 
Ambas enmiendas son rechaza 
das y el señor Atzpun vuelve de 
nuevo al b ¡neo azul. 
La Comisión de Agricultura se 
resiste a aceptar una enmienda de 
los radicales y estas se alborotan. 
Transcurre el resto de la sesión 
en la defensa de enmiendas y algu 
nas quedan pendientes de vota( ión 
nominal pedida por los radicales 
Y se levanta la sesión a las diez 
Entran de lleno en la órbita de es 
te linaje de apostolado, el más ge- j 
nuína y auténticamente Jerárquico; i 
los actividades que desde hace tiem j 
po vienen desplegando con creclen-1 
te celo y brío, Jas asociicloues de 
médicos católicos. Y cuenta que la 
confeslonalidad en este caso, no es 
banderín y penacho, título meramen 
te adjetivo, sino rezón substancial 
en virtud de la cual el grupo organi-
zado se sitúa en un plano especifica 
mente religioso. Historia y perspec 
tiva de las ideas y de los hechos que 
caracterizan estas organizaciones al 
amparo y patrocinio de los santos 
médicos Cosme > Damián; han sido 
si mal no recuerdo, los Congresos 
de Roma, Bruselas y Valencia. 
La mayor novedad, renovación, 
mejor dicho, consiste, creo yo. en 
revalorlzar el viejo aforismo que afir 
maba relaciones de íntima afinidad 
entre los dos conceptos: medicina y 
sacerdocio; antiguo y cristiano pro-
verbio un poco desplazado por la ex 
cesiva Influencia materialista de las 
generaciones científicas del siglo 
XIX, por la Industrialización que ha 
irrumpido brutal en todas las profi -
siones, despojándolas de alteza y fi-
nura y por otros motivos, en fin, cu 
ya referencia y comentarlo no es del 
momento. 
Vuelve el esplritualismo a resta 
blecer su Imperio sobre esta sagrada 
misión; que no bastan los progresos 
del análisis médico, dice el profesor 
MascI, las exploraciones clínicas, la 
especlallzaclón técnica para com 
prender y rectificar los fenómenos 
funcionales y morbosos del organis-
mo material o psíquicamente deblll 
tado, siendo preciso además que es 
ta ciencia se halle bañada de aquella 
luz Interior que Ilumina los obscu-
ros caminos de la dlag aosls y da efl 
cáela a los medios terapéuticos. 
A los pies del confesoriencuentran 
curación las heridas del alma en vir 
tud de la abioluclón sacramental y 
este ministerio de pardón requiere 
amor de caridad por parte de quien 
debidamente "lo ejercita. De Igual 
suerte los dolores del cuerpo que 
buscan alivio en las manos del médl 
co, reclaman en el tratamiento algo 
más útil y elevado que los productos 
y combinaciones químicas, |Cuán 
tas veces, lo he oído comentar a Ilus 
tres doctores, el que a primera vista 
parecía un caso de ciencia, resulta 
en realidad, un caso de conciencia 
y la creación del cuerpo va junta cefn 
la rehabilitación del espíritu 1 
Ya en época de Descartes, hacía 
resaltar este filósofo el sentido emi 
neutemente social de la medicina, 
solicitando de quienes aspiraban a 
profesarlas ciencia y vocación junta 
mente, estudios y virtudes, ¿Se ad-
vierte ya el alcance e Iu.pOftancIa 
que Uene la Incorporación de estos 
núcleos selectos en los cuadros de 
la Acción Católica? Espiritualizar la 
biología, equivale en cierto modo, a 
reconstruir la base social humana, 
cambiando la noción materialista 
del individuo: unidad numérica de 
especie y raza, por el concepto cris 
tlano de persona, parte integrante 
de la sociedad; significa restaurar la 
coherencia entre los dos ciclos, ma 
terial y moral, que-ae abren con los 
preliminares del pensamiento y se 
cierran con los ayes de la agonía; re 
presenta llnalmente, una defensa de 
la institución familiar, disminuida y 
ultrajada por la esterilización, el 
aborto y otras lacras de.tipo y filie-
ción anticristiana. 
La enunciación y señalamiento de 
estos temas y el estudio de otros de 
interés Inmediato y carácter prácti-
co, enumerados en la Interesante 
síntesis suscrita por el doctor Pala-
cios Pelletler, son claro indicio de 
la saludable orientación que a las 
Hermandades de España han supri-
mido sus Iniciadores y al frente de 
estos quien autorizadamente los pre 
slde, Pero téngase en cuenta que no 
podrán mirarse las cimas del triunfo 
sin una cooperación decidida v de 
todos nosotros, a este esfuerzo de 
superación y perleccíonamlento es-
piritual y científico. El trabajo del 
médicc; sacrificio y paciencia de to 
dos los días, de todas las horas en 
presencia de todas las miserias y sin 
aquellos alicientes que constituyen 
el galardón supremo de otras bata-
llas, reclama el aliciente de una gene 
rosa comprensión, la reciprocidad 
de un sfecto que no termine con la 
última visita. 
En el dolor que si es tristeza de 
alma puede ser también alegría del 
espíritu, se han forjado las grandes 
redenciones individuales y sociales 
y es en el dolor cabalmente donde 
el médico y enfermo depuran y con 
solidan su hermandad, 
J. Polo Benito 
El señor Carrascal, como prlmi i 
firmante de dicha fórmula, dice que y cuarenta y cinco de la noche. 
acepti l«s modificaciones Introducl 
das por l i Cotnlslóa. 
El seftor Barcia, por los IzquM 
das. se enf ada mucho y dice que )Ò 
iramltailóu de tste d ctamen e&lá 
constituyendo una bur.a para las a i 
n fas d~. oposición 
ii l señor Jiménez Fernández ei 
tiende que laa mod ficacloucs i r t n 
ducidfcs por la Comisión o la fórmu 
la deben presentarse en forma de er 
mlendas por loa diputados de la ma 
yoría. 
EL RAID DE PQMBO 
Madr id . -Següa noticias reclti-
dos en tsla capital, el avlodor esp. 
fiel J jan Ig laclo Pombo. saiió estí-
mañcaa a l¿a Oiho y cuarenta y t i . 
co de Matar.y y llegó a las doce y 
clucuenta a Bmanqull lo (Colom 
bla. 
Lea usted 
A c c i 
II» aparente negocio de cootrabaniln 
de armas que cnnsllluiie en realidail 
ooe oran esleía 
Se embarcan en dos buques fusiles, 
ametralladoras, granadas y pólvora, 
y abiertas las cajas sólo contienen 
arena y adoquines 
Madrid . -El corresponsal de «Ya» 
en París, h i comunicado que. ep 
Enero, cierta fábrica de armas recl 
bló un pedido de arartral ladori íS . fu 
siles, granadas, pólvora, etc , para I 
Buenos A'r s. Poco tiempo después i 
emba.có el material en dos mercan ' 
tones: el «Solón» y el «Gasv ón». 
Los dos buques salieron con rum 
b ; ala Argentina. Pero El Gobler! 
no francés recibió aviso de la Ar" 
gentlne para que detuviera el car 
gamenJo, Como los buques ya hs 
bían partido, no se pudo complacer 
la petición, por lo que los buques 
se vieron precisados a regresar a 
Francia. 
De vuelta a El Havre se desembar 
carón las cajas y se estacionaron en 
los dokes. Sospechando a la Adua 
na del puerto, de la naturaleza de 
¡a mercancía, hizo abrir las cajas y 
descubiió que unas contenían ado 
quines y otras arena. Parece que los 
adoquines y las arenas son oriundos 
de la reglón parisina. 
Se sabe que se ha abierto una ln 
íormaclón contra un hombre de ne-
gocios muy ir fluyente. En las sospe 
chas ae confunden los nombres de 
Grecia. Portugal y España. Se ase-
gura que el «affalre» va a dar mucho 
juego, aunque no habrá que asom 
brarse demasiado si de la noche a la 
mañana se escamotea de la actual! 
dad. 
Termina el corresponsal diciendo 
que estamos cara a un folletín apa 
alonante y que acaso alguno de sus 
episodios no resulte indiferente pa 
ra España. 
Página 2 IV.-MOM. 822 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, a fin de pasar unos 
días en unión de su distinguida fami 
lia, la respetable señora madre del 
comandante militar de esta plaza, 
don Virgilio Aguado. 
— De Valencia, don Antonio Cano. 
— De Zaragoza, don Pío Búa. 
— De Valencia, don Luciano CAS! 
nos. 
— De Barcelona, don Juen Arroyo. 
— De Zaragoza, don Julio Sánchez 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, don Francisco 
Mur y don Joaquín Genés, estima 
dos amigos nuestros. 
— A Madrid, don Juan José Vicen 
te. 
— A Zaragoza, don Emilio Curto. 
— A Castellón, don Salvador Clave 
ras. 
— A Valencia, don Joaquín del Río. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la'Jprovin 
da: 




quierdo, de 72 años de edad, soltera, 
a consecuencia de bronconeumonia 
- R a m ó n y Csjèl, 13. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
D E P O R T E S -
F U T B O L 
Nunca habíamos visto la expecta-
ción existente ante el partido que el 
próximo domingo vamos a poder 
contemplar en nuestro campo de de 
portes. 
De él se ocupa la Prensa valencia 
na y los comentarios son de verda-
dero aplauso para los deportistas lo 
cales, que se han lanzado a contra-
tar un equipo tan importante como 
el Club Deportivo Cuenca, de Valen 
cía. 
Hoy, en «Las Provincias», vemos 
que Sellent. a quien llaman «Tito>, 
en lugar de ir hacia Vallejo, como se 
esperaba, ha ingresado —conforme 
anunciamos ayer—en el equipo ama 
teur del Valencia. 
{Y la de confusiones que el domin 
go vamos a tener en el campo, seño 
res aficionados!... 
Decimos esto porque vean uste-
des: En el Cuenca, el defensa dere-
cha se llama Sáez; en el Rápid, el iz 
qulerda se llama igual. En el Rápld, 
el extremo izquierda se llama Ferran 
do; en el Cuenca, el extremo dere 
cha también se llama así. 
Nada. Que el «cerrojezo» de la 
temporada va a dejar un enorme sa 
bor de boca deportivo. 
Alcañiz, la ciudad que siempre 
quiso estar verdaderamente unida a 
la capital de la provincia, hr escrito 
al Rápid interesando condiciones 
para que los tutolenses vayan a di 
cha localidad a jugar dos partidos 
de fútbol con motivo de sus próxi-
mas fiestas. 
También Calatayud pide presu-
puesto a los del Rápld para visitar 
les durante las fiestas de Septiem-
bre. 
De ka vi ocal y provincial 
Nuestra primera autoridad civil 
de la provincia ha hecho un donati 
vo de doscientas cincuenta pesetas 
al Comedor de Caridad. 
1 i Vr'ípiCi 
¡ i / /np/co como aóono dala./-
• i 
' S S J L · F A T Q 0 £ P O T , 
" w m h J 
Teruel en la prlmere [xposldon Re-
Olonal de producios de la tierra 
y sos derivados en Madrid 
Ha llegado a nuestra ciudad el 
secretario técnico de dichas Exposi-
ciones don Jorge Cardier, con el fin 
de poterse a la disposición de nues 
tras autoridades y fuerzas vivas para 
constituir un Comitè de Enlace y 
que así Teruel pueda tener una brl 
liante representación en este primer 
Certamen que se celebrará en Ma 
' drid en los Jardines del Buen Retí 
ro, del 24 de Septiembre próximo al 
8 de Octubre. 
El Comité de Honor de estas Ex 
I posiciones está compuesto por sti 
( excelencia el Presidente de la Repú 
blica, el presidente del Consejo de 
' ministros, el ministro de Agricultu-
ra, el ministro de Industria y Comer 
cío, el director general de Agricultu 
ra y el alcalde de Madrid, y el Comi 
; (é Gestor Iniciador por los presiden 
tes de distintas Casas Regionales, 
presidido por el ilustre y cultísimo 
abogado don Emilio Jesús Villalba, 
también presidente del Círculo Va 
lllsoletano en Madrid. 
Como las Regiones que concurren 
a esta primera Exposic'ón son Ara-
gón y Rlcja, ya en esta última labo 
ra su Comité de Enlace integrado 
por el señor gobernador civil de la 
provincia de Logroño, alcalde presi 
dente, presidente de la Diputación, 
presidente de la Cámara Agrícola", 
presidente de la Cámara de Indos 
tria, delegado de Hacienda, presi-
dente de la Cámara de la Propiedad 
Rústica e Ingeniero jefe del Servicio 
Agronómico. 
Al visitar nuestra Redacción el 
secretarlo fécnico nos ha entregado 
el primer número de la revista «Es-
paña en las Exposiciones Reglona 
les» que está primorosamente edita 
da y lleva autógrafos del Presidente 
de la República, presidente del Con 
sejo de ministros y notabilísimos 
artículos de los ministros de Agrl 
cultura e Industria y Comercio y al 
calde de Madrid, todos relacionados 
con este primer Certamen. Esta Re-
vista, órgano de las Exposiciones, 
servirá de portavoz entre los que la-
boran por su gran éxito y los que 
quieren concurrir a esta magnífica 
manifestación. 
Dada la enorme Importancia que 
para Teruel y su provincia tienen es 
tas Exposiciones, esperamos que la 
estancia entre nosotros del secreta 
rio técnico puede ser sumamente 
provechosa para nuestra sufrida 
agricultura. 
La fiesta de ayer 
Aunque hubo personas que traba 
jaron en el día de ayer, la mayoría 
del vecindario turolense guardó la 
fiesta de Santiago. 
Por la mañana, los templos se 
vieron muy concurridos. 
Después, lo mismo en los cafés 
que en los paseos y cines, el públi 
co también hizo acto de presencia. 
Fnentespalda 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
: ROBAN VARIOS OBJETOS ; 
El cura párroco don Angel Contel 
Brumós, ha denunciado que al Ir el 
día 22 del actual a celebrar misa en 
la iglesia de esta localidad se encon 
tró con la desagradable sorpresa de 
que se hablan llevado varios afectos 
de culto. 
En unión de la Benemérita se hizo 
una inspección y se vió que los la 
drones se habían llevado consigo 
dos copones de plata, un cáliz tam 
blén de plata, una patena, una cu-
charilla, un purificador, una bande-
ja, un viri l , dos relicarios; todo ello 
por un valor de 336 pesetas. 
Se desconoce quienes puedan ser 
los autores del robo. 
Estos debieron penetrar por una 
ventana existente en dicho edificio. 
Híjar 
CHOQUE DE VEHICULOS 
RESULTANDO UN HERIDO 
En el kilómetro 73 de la carretera 
de Zaragoza a Castellón, término 
municipal de esta localidad, choca-
ron violentamente el camión marca 
Ford matrícula C-3.033 conducido 
por su propietario Antonio Escrlch 
Rambla, de 28 años de edad, y el ca 
rro del vecino de Híjar Antonio Pl 
na Gómez, de 34, casado. 
El origen de este atropello fué el 
cruzarse en la carretera una de las 
dos caballerías que tiraban de carro 
y a la cual hubo necesidad de apun 
tillarla por haber resultado herida. 
Antonio Pina reultó con una pler 
na fracturada. El conductor del ca 
mión, así eomo su ayudante, sslie 
ron ilesos. 
Los vehículos sufrieron averías 
importantes. 
Castelserás 
PRETENDE AGREDIR A 
SU PADRE A LO AME-
; NAZA DE MUERTE ; 
En la torre existente en Casca ja 
res, de este término municipal, se 
encontraba trillando el vecino José 
Vaquero Casanova, de 57 años de 
edad, cuando se presentó su hijo 
Mariano Vaquero Sor olla, preten 
Ecos taurinos 
Ayer tarde tuvo lugar en nuestra 
plaza de Torcs una novillada mixta 
Miguel Cirujeda mató cuatro bichos 
de la ganadería de don Ignacio Jimé 
aez. 
La entrada no pnsó de n guiar. 
El festejo tampoco llegó a buer o 
debido a que el ganado resultó in 
cierto, hizo viento y, además, se pre 
cipitó demasiado la lidia de los no 
vlllos. 
Miguel Cirujeda fué aplaudido 
porque, después de haber dejado el 
capote a los acogidos de la Casa Be 
neflcencia, a quienes brindó el pri 
mer bicho, recibiendo como premio 
un regalo de la Corporación provin 
clal, puso voluntad por salir airoso 
de esta novillada. 
S E V I E N I D E í M 
Dos Chevrolet 6 cilindros 4 puer-
tas.—Una camioneta Chevrolet 
6 cilindros 500 kilogramos.—Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajoso». 
Dirigióse: REPARACIONES 
ARAGON, Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
dlendo que su padre marchase cuan 
to antes de la era, pues en caso 
conirarlo prendía fuego a las mié 
ses. 
El padre recriminó la acción del 
hijo y éste, en vez de obedecer, to 
mó una horca de hierro y pretendió 
agredir al autor de sus días, no con 
siguiéndolo porque un hermano de 
este y un mediero lo evitaron. 
El hijo marchó amenazando de 
muerte a su padre. 
Como es consiguiente, el asunto 
pasó al Juzgado. 
Más de las Matas 
OTRO CHOQUE 
En el kilómetro 52 de la carretera 
de Morella a Alcorlsa, el camión C. 
S 2 309, llevado por su propietario 
Francisco Gerrás Barreda, alcanzó 
al carro conducido por los herma 
nos Rodrigo y Juan Ramón Aguilar 
Membrada debido a que el caballo 
del tiro delantero se atravesó en su 
camino. 
Dicho animal sufrió leves lesiones 
y el coche algunas averías de poca 
Importancia. 
Sección religiosQ | 
Santos, de hoy. — Santas Ana 
Madre de Nuestra Señora, y Exupe 
ría, mártii; Santos Valtnte, obispe-
Olimpio y Jacinto, mártires. 
Santos de mañana. —Santos Pan 
taleón. médico y mártir; Sergio, 
Amelio, Félix y Santas Julia y Nata 
lia, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del] Santísimo 'principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reservt 
de S. D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Tuan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia, 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN . 
Todos los días del mes, en la igle 
sla de las Religiosas Carmelitas, | 
las siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y media, ejet 
ciclo con cánticos. 
A TIERRA SANTA 
La Junta Nac. de Peregrinaciones 
nombrada por los Excmos. Sres, 
Metropolitanos comunica a los Ca 
tólicos que organizará en los me-
ses de Agosto y Septiembre des 
Peregrinaciones a los Santos Lu-
gares visitando: Francia, Italia, 
Egipto, Palestina, Siria, etc. Pa-
ra informes gratuitos e inscripció 
nes, dirigirse a JUNTA DE PERE 
GRIN ACION ES, MADRID, 
Av. P íyMarga l l , 12. 
S P E N S A 
DOS L O S C 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagfla de Balas, 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mntna Bspaflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JO} Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
tita andes «•misiones 
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loy mim WÈÈ la ÍÜÉ ie Is Ley fle Mm ¡m y M e É i l í O 
Ata a su novio a un pino y le Las vacaciones 
da una puñalada mortal 
Dedara que cometió el hecho en de 
fensa de su honor 
durarán hasta 
Septiembre u Octubre 
I 
i 
Vlgo.—En el pueblo de Gulma 
rey. Elena Ramos, bellísima joven 
<1e 21 años de edad, citó en un pinar 
s su novio Jesús Tllley. 
Haciendo como que bromeaba, 
logró atarlo a un árbol, le vendó les 
ojos y le dló una puñalada en el 
cuello. 
Jesós logró romper las ligaduras 
y, desangrándose, consiguió llegar 
a una casa situada en el c^mpo don 
de falledó poco después. 
Elena, que parece algo perturba 
y quedó completamente destrozado 
Resultaron heridos: de pronóstico 
grave. José Ferrer Guerola, y de pro 
nóstico reservado. Alfredo Gomls, 
Gonzálo San Juan, Rafael Soterres 
y Cándido Ferrer, todos ellos del 
pueblo de Benlarrés. 
Los heridos fueron conducidos a 
Jijona, donde recibieron asistencia 
en una clínica particular. 
El chofer resultó Ileso, y huyó en' 
ofro automóvil a Muro, 
Se dló cuenta a la benemérita, y 
S i es preciso se llegará hoy a declarar sesión 
permanente 
Una enérgica nota del ministro de Agricultura, señor 
Velayos 
Irregularidades en los depósitos de trigos 
en prenda 
Le Greve vence ofra etapa de 
la Vuelta ciclista a Francia 
da, declaró cínicamente que mató ajle detuvo, trasladándole a Jijona, en 
su novio en defensa de su honor y donde quedó a disposición del Juz 
que no le dló más golpes porque le 
faltó valor para ello 
OTRO SUCESO SANGRIENTO 
gado. 
UN BUEN REGISTRO 
Cuenca. —El gobernador dijo que, 
como consecuencia de los registros 
^ eiectuados en la Casa del Pueblo, 
i originados por la detención de va, 
Marbella.—En el campo apareció 
ahorcado el niño de 11 años José 
Mata. 
El suceso aparece envuelto en el ríos extremistas, se ha eacontrado 
mayor misterio. ; toda la documentación de las Juven 
"L·,-, : , tudes libertarias, con listas de nom 
LA FESTIVIDAD D E SAN^ | bre8 de 8lgnlfIcados extremistas de 
.Madrid, folletos comunistas, una 
; memoria donde se detalla toda la 
; C O M P O S T E L A ; organización de dichas Juventudes 
Santiago de Compostela.-Con êernttaor,a,, en España' y SU ÍUnCÍOne 
gran animación y solemnidad se ha 
TIAGO A P O S T O L EN 
celebrado la festividad de Santiago 
Apóstol. 
La tradicional ofrenda al Apóstol 
la^hlzo este año una comisión de los 
Caballeros del Pilar, de Zaragoza. 
Contestó al disemso de ofrenda el 
El gobernador lo ha pasado todo 
al Juzgado. 
La policía está alendo muy elogia 
da, pues con estos registros se ha 
descubierto toda la trama de los re 
volucionarlos del movimiento de Oc 
tobre y sus propósitoe. obispo de Tuy. 
En el Ayuntamiento se organizó TRANQUILIDAD Y ORDEN 
una procesión cívica que, con motl 
vo del Día de Galicia, depositó fio Oviedo,-Los actos de ayer, según 
res en el monumento a Rosalía de ha manifestado el gobarnador gene 
ral, se han realizado dentro del más 
perfecto orden-
1 La tranquilidad ha sido absoluta. 
, , , \ No se han registrado incidentes. 
Barcelona,—Ha sido detenido un 
extranjero, considerado indeseable AGRUPACION Q U E 
porque se dedicaba a la venta de re 
lo jes por en sistema lesivo a los in 
tereses de los compradoaes. Será ex 
pulsado. 
Castro. 
D E T E N C I O N 
S E DISUELVE 
Sevilla.-Se han reunido los com 
ponentes de la llamada Federación 
de Obreros y empleados municipa-
les, que estaban afiliados al partido 
comunista, acordando disolver su 
Barcelona,—Marchó en automó ja^TUpaC,^D' 
vil a la Coma el consejero de Gober i E L «GRAFF ZÈPPELIN» 
dlferen 
E L CONSEJERO D E 
: GOBENACION i 
neción. para resolver unas 
CÍPS referentes al pastoreo. 
CONSEJO D E GUERRA 
Oviedo.-Hoy se celebró Consejo 
de guena contra Teófilo Domínguez 
a quien se detuvo el 9 de Abrí de 
1934, por suponérsele autor de ha 
ber lanzado hojas clandestinas al 
cuartelillo de Trubla. 
Como durante la revoluc'ón re vló 
que no mostró simpatía por el mo 
vimiento, el fiscal ha retirado la acu 
•ación. 
El procesado quedó en libertad. 
S E TRATABA D E UN 
LANZAHUMOS 
Oviedo. —En el Parqua de Artille 
ría se hizo estallar el artefacto encon 
trado entre las estaciones de Ujo y 
Pola de Lena. Se trataba de un lan 
zahumos de los usados en las manió 
bras. 
GRAVE ACCIDENTE 
Madrid.-Los comentaristas te 
la situación política y parlamenta 
ría decían esta noche en los pasillos 
del Congreso que el Gobierno está 
decidido a que mañono viernes que 
de aprobada la ley que modifica la 
de Reforma Agraria. 
Añadían que estas decisión es 
tan firme que se llegará Incluso a de 
clarar permanente la sesión si luere 
preciso. 
Hoy mismo quedará clausurado 
el Parlamento hasta Septiembre u 
Octubre. 
El señor Lerroux dijo a los perio 
distas que cree que la Ley Electoral 
se discutirá en Septiembre próximo 
Después, en Noviembre, se cele 
brarán elecciones municipales. 
Se mostró el jefe del Gobierno 
contrario a celebrar antes elecciones 
parciales para cubrir las vacantes de 
diputados que en la actualidad exis 
fen. 
NUEVO PARTIDO 
: MONARQUICO : 
Madrid.—Se dice que en la visita 
que Romanones hizo recientemente 
en París a don Alfonso le propuso 
la constitución de un nuevo partido 
monárquico, denominado liberal-
demócrata que será presidido por 
marqués de Vlllabráglma, hijo del 
conde. 
TRES MULTAS 
Madrid.—Al recibir hoya los pe 
riodistas el subsecretario de Gober 
nación, señor Echeguren, les dijo 
que le ha sido Impuesta una multa 
de 5 000 pesetas al diario «La Infor 
maclón», de Cádiz y otra de 10 000 
a «La Unión» de Sevilla, por la pu 
bllcadón de un manifiesto clandestí 
no. 
Añadió que el gobernador de Gui 
puzcoa ha impuesto una multa de 
2 000 pesetas a unas señoras de San 
Sebastián organizadoras de un acto 
benéfico en el que Honorio Maura 
pronunció un discurso político que 
díó origen a gritos subversivos. 
UNA NOTA DEL MINISTRO 
: DE AGRICULTURA : , 
Madrid.-El mlr istro de Agrlcultu 
ra, señor Velnyos, ha facilitado a !a 
Prensa una nota en la que se da 
cuenta de que en visita de inspec-
ción recientemente girada a varios 
pueblos de la provincia de Valencia 
se han comprobado irregularidades 
por quebrantamiento de los deposi 
tos de trigo que respondían en pren 
da de préstamos hechos por el Cré 
dito Agrícola. 
La Comisión Ejecutiva del Crédito 
Agrícola ha acordado rescindir los 
préstamos en los casos citados y cir 
cular órdenes de apremio contra los 
deudores y pasar el tanto de culpa 
a los tribunales. 
El ministro de Agricultura proce 
derá enérgicamente contra todos 
aquellos que de tal manera Incum 
plan sus obligaciones, exigiéndoles 
las responsabilidades civiles y pena 
les en que incurran para que sirvan 
de ejemplarldad a los pocos escru 
pulosos. 
La Rochelle.-Se coirió la 18 eta 
pa de la vuelta ciclista a Francia, 
i Lo garó, en su primera paite. Le 
Greves, y en la segunda parte, Fon-
talce. 
LOS ITALIANOS PROTESTAN 
' Mllián.—Los periódicos protes 
tan enérgicamente contra la decl 
sióa de Inglaterra sobre la venta de 
armas a Ab sinia. 
COMPAS DE ESPERA 
í Londres.-De fuente autorizada 
se ha sabido que el Goblerdo brltá 
nlco ha decidido no permitir por 
ahora la exportación de armas a 
Ablslnla hasta no llevar la cuestión 
ante el consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Se espera que Rusia apoyará la 
acción de Inglaterra. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
Shanghai. —La policía ha realiza 
do una redada en las oficinas de pro 
paganda comunista, entre las cuales 
figura la central comunista de Shan 
ijhai, de donde salía toda la propa 
ganda ddstinada a China. 
Hrn sido detenidas más de treinta 
personas, entre ellas cinco mujeres. 
LA GUERRA DE ABISINIA 
PUEDE TENER UN ALCAN-
; ' C E INSOSPECHADO : 
Parí».-El ministro de Etlopín 
ha declarado a un corresponsal de 
prensa que los etíopes se dejarán 
mantar por la independencia del 
país. 
Entiende el ministro que el con 
flícto pudiera ser el principio de 
una sublevación terrible y de alean 
ees Incalculables de los pueblos co 
Ionizados contra los europeos. 
LA LUCHA ENTRE ITA 
LOS CURSOS INTERNA-
CIONALES CATOLICOS 
Sevilla.-Alrededor de las tres y 
media de la tarde voló sobre esta 
ciudad el dirigible alemán «Graíf 
Zèppelin», que procedía del Brasil, 
en viaje de regreso a Alemania. 
Tomó tierra en el aeropuerto de 
San Pablo, continuando el viaje por 
Valencia hacia su base. 
El día 7 de Agosto vendrá de nue 
vo desde Alemania, para recoger a 
dos viajeros, con dirección a Per 
nambuco. 
Esta será la primera vez que mon 
tan en la aeronave viajeros con bille 
te desde Sevilla. 
DOS ACTOS D E SABOTAJE 
AUTOMOVILISTA.-
VARIOS HERIDOS 
Alicante.-En el kilómetro 85 de 
la carretera de Játlva a Alicante, un 
autobús de la matrícula de Valencia 
propiedad de Juan Ferrero, de Muro! expreso de Baeza, hizo explosión 
conducido por el chófer Andrés Car, otra botella de líquido inflamable, 
bolledo, a causa de una impericia se' que causó desperfectos en el vagón 
deslizó por una pendiente y fué a'y la alarma consiguiente, 
caer al fondo de un barranco. Se hacen pesquisas para detener 
El coche dló la vuelta de campana a los autore? de estos hechos. 
Sevilla.-Esta mañana, al llegar 
el expreso de Andalucía, estalló un 
paquete de un vagón, producléndo 
se la natural alarma. 
Se averiguó que se trataba de un 
paquete postal que, conduciendo 11 
quldo Inflamable, había sido expedí 
do en Madrid por la casa Mercedes-
Benlz, para la agencia de automóvl 
les de Sevilla. Pero estos nombres 
fueron suplantados por los que en 
realidad enviaban el paquete. 
Venía consignado como cristal ra 
liado. 
También anoche, a la llegada del 
San Sebastián.—En los Cursos In 
ternaclonales Católicos disertó hoy 
don Miguel Herrero García, sobre 
el tema: «La Compañía de Jesús co 
mo instrumento de la reforma». 
El conferenciante fué aplaudidísl 
mo al poner de relieve los grandes 
beneficios espirituales de España ha 
logradolcon la compañía de Jesús. 
Por la tarde habló el doctor 
Dempf en tema científico. 
LA SUPRESION D E LAS 
INFORMACIONES EN LA 
JEFATURA D E POLICIA 
Barcelona.—A mediodía estuvie-
ron en la Comandancia militar el 
presidente y tesorero de la sección 
de repòrters de la Asociación de Pe 
riodistas, que protestaron de que se 
hayan suprimido las Informaciones 
en la Jefatura Superior de Policía. 
Les dijo el general que la orden 
había partido de Madrid, y por lo 
tanto es absolutamente ajeno a tal 
determinación. 
DIMISION RETIRADA 
Barcelona. — E l señor Sánchez 
Ocaña presentó la dimisión, que fué 
retirada después de conferenciar 
con el señor Gil Robles. 
EN MEMORIA DE DON 
: RAFAEL COMENGE : 
Barcelona.—Se ha constituido en 
Barcelona una comisión, Integrada 
por e'ementos valencianos, que tle 
nen el propósito de «rlglr en Aloerl 
que (Valencia) un monumento al pe 
riodlsta y ex gobernador don Refreí 
Comenge, natural de dicho pueblo. 
Los comisionados se han puesto 
en relación con el alcalde de Alberl 
que, quien ha prometido su colabo 
ración en relación con dicha iniclatl 
va. 
UN GRAN EXITO DE 
LA POLICIA : 
Cuenca.—Se han dado nuevas ór 
denes de detención y encarcelamien 
to contra elementos sindicalistas 
pertenecientes a las Juventudes líber 
tarlas, cuya actuación en la Casa del 
Pueblo de esta capital ha dado lugar 
al descubrimiento de toda organiza 
cíón de Madrid y de España entera. 
Cuando la policía realizó el regís 
tró en la Casa del Pueblo encontró 
una habitación cerrada, con un le 
tero que decía: «Retrete». 
La policía penetró en ella, encon 
trando la extensa documentación 
de las Juventudes libertarlas de Es 
paña, cuyo Comité central radica en 
Madrid, con el título de «Floreci-
miento de las Juventudes libertarlas 
en Chamarfín de la Rosa. 
En este punto se hizo un registro 
por la policía de Madrid, que ha da 
do también buen resultado. 
En la documentación recogida 
existe abundante correspondencia y 
escritos enviados a diversas caplta 
les. 
Fué ha lada timblén la memoria 
del Congreso peninsular de las Ju 
ventudes Hb^itarlas, dos tomos es 
crltosa máquina, donde se relata la 
participación que la C. N. T. había 
de tener en el movimiento de Octu 
bre. de acuerdo con los socla'istas, 
aunque se vierten censuras para es 
te partido. 
LIA Y ETIOPIA SERA 
LARGA Y C R U E L 
París . -El ministro de Etiopía 
en Londres ha manifestado a los 
corresponsales franceses que un 
acuerdo amistoso entre Italia y Etlo 
pía no parece Imposible. 
La carnicería va a ser horrible, ha 
dicho. Si es preciso, Etiopía desapa 
recerá, pero llegará el día del des 
quite. La lucha va a ser muy larga y 
cruel. Las tropas italianas no están 
acostumbradas al clima de nuestro 
país. Ya están sufriendo las conse 
cuencias del rigor de nuestro suelo. 
Por otra parte, los medios de guerra 
modernos no podrán aplicarse en 
su totalidad ni adaptarse fácilmente 
a las condiciones climatológicas del 
país. 
APOYANDO AL GOBIERNO 
París. —Numerosos comerciantes 
y dueños de restaurants ha decidido 
reducir en un 10 por 100 sus precios 
para apoyar así la política guberna 
mental de reducciones. 
CONTINUAN LOS INCI-
: DENTES E N BELFAST : 
Berlín.-La situación de Celfast 
sigue siendo alarmante, habiéndose 
registrado algunos Incidentes de Im 
portañola, a consecuencia de los cua 
les resultaron heridos una niña de 
cuatro años y un hombre, graves. 
La policía sigue practicando de 
tenciones, habiendo elevado el cú 
mero de éstas a 131. 
Los obreros de los Docks de Gal 
way, capital de la provincia de di 
cho nombre, que se han declarado 
en huelga, reclaman que todos los 
empleados protestantírs sean desoe 
didos. 
Se han organizado m&nlíestacio 
nes para obligar a los obreros crtó 
lieos a abandonar el trabajo. 
La policía dispersó a los manlfes 
tantes a golpes de porra. 
IMPORTANTE INCENDIO 
Nueva York.-Dicen de Roerla 
(UUnofs) que las instalaciones de la 
fábrica de wl.'ky, una de las empre 
sis más importantes de los Estados 
Unidos, han sido destruidas por un 
incendio, que provocó una explo-
sión de alcohol. 
El fuego se propagó a otros inmue 
bies y fábricas contiguas. Los daños 
ascienden a dos millones y medio 
de dólares. 
EL CONSEJO D E MINIS-
TROS ESTUDIARA HOY 
UNA NUEVA SERIE DE 
= D E C R E T O S L E Y E S = 
Par ir . -En el .'Consejo de minis 
tros qce se ha de celebrar hoy, pre 
sldido por el presidente de la Repú 
bllca, señor Lebrún, en el Elíseo, 
el Gabinete Laval estudiará una nue 
va serie de decretos leyes encamina 
dos a estimular la reconstrucción 
económica y a reducir el coste de la 
vida. 
Particularmente se referirán al 
coate al por menor del vino, carne, 
leche y azúcar. 
Aunque se cree que la discusión 
será general, es posible que algunos 
decretos lleguen a publicarse. 
En un esfuerzo para aliviar la 
crisis vinícola, el Gobierno, según 
se cree, t'ene planes para la creación 
de un bono vinícola para los produc 
tores, quienes en cambio, promete 
rán destruir una proporción deter 
minada de los vinos, reduciendo así 
el área de cultivo y la producción. 
Los decretos sobre las carnes es-
tarán basados en el informe de He 
rriot y Tardleu, que recomienda la 
creación de mataderos regionales y 
depósitos refrigerados, así como la 
reconstrucción de los mataderos de 
París y los mercados centrales. 
Otros decretos favorecerán, según 
se cree, la cría de determinados anl 
males, cuya carne es pedida por los 
consumidores. 
Se decreta una reducción de 25 
céntimos por kilo en el precio del 
azúcar. 
El comercip, expontáneo, se ha 
unido a los esfuerzos de Laval para 
abaratar el coate de la vida. 
La Federación Nacional Farma 
céutica ha decidido reducir en un 
diez por ciento el precio de los pro 
ductos farmacéuticos, a partir de 
Octubre. 
Un grupo de comerciantes de Pa 
rís que poseen tiendas de antgüeda 
des y otros establecimientoe de lujo 
en el distrito de Saint Honoré. han 
anunciado voluntariamente una re 
baja del diez por ciento. 
Los delegados de varios grupos 
políticos de izquierda de los Sindica 
tos, veteranos de guerra, víctimas 
de la guerra y funcionarios públicos 
se han reunido para discutir las re 
dneciones de las pensiones y suel 
dos en un diez por ciento, acordan 
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I N S T A N T A N E A Motivos de actualidad 
La Iniciativa no es oiigíoa!, desde 
luego. Pero bueno es aue de nutvo 
•urfa en la actualidad del día. No es 
original, porque tuvo sus principios 
en aquellos concursos de feos orga-
nizados en los barrios castizos de 
los madrlles, allá, a principio de si-
cosas muy difíciles de recuperar de 
nuevo, cuando el correr de los días 
hace que la banda de seda bordada 
y la diadema de falsa pedrería y el 
cetro de hojalata sobredorada que-
den como recuerdos de unas horas 
absurdas en el fondo del armario de 
glo. Cuando todavía las mujeres te-j luna o del cofre chapado; el tiempo, 
por ejemplo, y, lo que es mucho nian pelo largo y falda larga y los 
hombres usaban preciosos pantaló 
nes a cuadritos, chaqueta recortada 
y esos graciosísimos sombreritos 
redondos con ala sintética, que aún 
superviven con el nombre de hongos 
y, IO que es 
peor, el novio que, por regla gene-
ral, rehusa hacer de rey consorte o 
de míster honorario, papeles no 
muy dignos de representar. 
Por eso nos agrada mucho y des 
tacamos la elección solemne de «Mis 
y 
en ciertos medios nacionales. 
Entonces, junto a los concursos! ter Feo», celebrada con justicia 
de mantones de Manila y de peina-^ con éxito en Barcelona estos días 
dos, nota sugestiva de las «Kerme j atrás. A ver si con esta nota franca 
ses» verbeneras, apareciaron los pri i mente cómica puede romperse la 
El mundo es pequeño 
Todos los inventos modernos (i n de su viaje alrededor del m 
?n a achicar el mundo. Nunca co-lPues, francampnf A ^ 0 ? 
meros concursos de feos. Era el ras-
go de buen humor que daba alegría 
a la fiesta y convertía en torrente de I 
carcajadas las emociones femeninas | 
exaltadas por la seriedad solemne 
de las otras pruebas. Y, además, ha-
lago preciadísimo para el sexo mas-
culino que, en un ser feo, 'rematada 
mente feo, tenía por aquella época 
especial satisfacción. No por nadr. 
Pero que todavía d^ba que pensar 
la afirmación rotunda de ese popu-
lar dicho, hoy pasado de moda, de 
que «el hombre y el oso...» 
cómica seriedad de los otros concm 
sos tan arraigados en la vida interna 
cional. 




i Fondos Públicosi 
-Este feo de ahora o, mejor d i | ^ r i o r 4 % 78'85 
cho, este «Mister Feo», que lo os sin Exterior 4 /„ 97'50 
duda alguna, a juzgar por el retrato ^ Amortizable 5 0/o 19 
que publican los periódicos, se 11a- 5 % 1917 
99'00 
99,00 
ma Julián Franco y es un ciudadano 
de Barcelona que al'í mismo ha sido 
elevado a su puesto destacado entre 
los feos de España, en yirtud del 
concurso organizado por el Sindica 
to de Artistas Teatrales. Podemos 
asegurar que nada tiene que envi 









, Banco Hispano Americano 177*00 
, Banco España. . . . . . 585 00 
sobre su estrambótica faz no mues-




: Explosivos 640'00 gas que tanto carácter dan al rostro Tele{ót)icns preferente8 7 0^ 
tan.popularizado por la caricatura Cédula8 Banco H l tecarlo 
delbilioso y quebradizo político del j deE8pafla5o/o . . . . 
bienio. N i a don Alvaro de Albor- Id Id Id Id 60/ 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. , , 





noz, el de las narices luengas y espa 
tarradas por su base, copiando el 
estilo humorístico de los «augustos» 
de circo. Supera en fealdad a don 
Francisco Bergamín, feo entre los 
feos, que tan orgulloso estaba en jd 
los últimos tiempos del régimen mo) 
nárquico de batir el recordjentre las Monedas BXÍraD¡Bras 
figuras políticas de entonces. Y u n ' Francos 
poco menos feo que doña Victoria L||)ra}| 
Kent, pero más que Bruno Alonso, Oolars 
y ya es decir, puede afirmarse que el 
jurado no ha cometido ninguna ín- .., —.. 
justicia. Este es el tipo que, en volan 
das de su físico desafortunado, ha 
escalado un puesto en la actualidad 
nacional y, de paso, el derecho a 
figurar en efigie en las primeras pla 
nas de los grandes rotativos. 
|Ya era hora de que los concursos 
de belleza tuvieran una contra par-
tida de esta calidad! Quizá en esta 
forma, poniendo frente a las «mises 
los míster» se establezca el equili-
brio roto, lamentablemente roto por 
el abuso de esos concursos y concur 
sillos celebrados todos los días y en 
todas partes, lo mismo en las gran-
des capitales que en los más humil 
des pueblecitos. Porque señores, re 
conozcan ustedes con nosotros que 
sobran «miases» y sobran reinas, di 
cho sea con todos los respetos debí 
dos a la gracia, la simpatía y la más 1 
o menos auténtica belleza de las po 
bres muchachítas elegidas. Que, en 
la inmensa mayoría de los casos, 
con el ajetreo propio de una corona 













habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
LIQUIDACION 
Procedente de una disuelta empre 
sa minera, se venden Herramien-
tas, Maderas, Cables, Maromas, 
Tornos, Ventiladores, etc., etc. y 
varios muebles de la casa incluso 
un magnífico piano. -Razón: C*-
lle Muñoz Degraín, núms. 15 y 19 
( 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
Ante el pórtico de la Gloria, caá ' minoso de la Bétlca, los grifos de las 
ta conmigo el verso romanceado coa orillas se han hecho conchas, que 
un rumor de romería lejana: «A dón son insignias de peregrino, 
de irá mi romero,—mi romero a don Compostela, Siglo IX y una igle 
de Irá. —Camino de Compostela,— sla, con un sepulcro en la cripta. Ya 
tío sé si allí llegará». hay nubes de polvo por las monta 
Pasado el «nártex», donde en co ña, y bsja la gente aprisa, rompién 
loqulos de siglos dialogan los Discí- dose sayales entre las zarzas. Alfon 
oulos, el altar mayor trae a los ojos so I I ha dejado de hacerles caranto 
la estatua del Apóstol. Debajo está ñas a las barcas de Carlomagno que 
la Cripta, con el.'arca repujada en se han vuelto floridas, y ha cuajado 
plata que contiene sus huesos. El ro en promesa la alianza de Aquitania. 
mánt co sigue su murmullo en pie León I I I , en gozo pontlficial de caz 
dra, con estribillo de peregrino. | ta, habrá comunicado al mundo la 
Ignoro por qué el cantar pone en noticia de que no hay en este punto 
duda la llegada a este poema de pe una piedra en la que no descanse 
drería, cuando el propio Kingsley 
Porter, con sus ojos dulzones de in-
glés, por el itinerario de las iglesias 
románticas del Pirineo supo llegar 
a este séptimo cielo del Maestro M í 
teo. 
Veinte siglos antes le ocurrió lo 
propio al Apóstol. Este si que podía 
no haber llegado, Y sin tmbarg) 
porque Dios lo quiso, aun después 
de muerto arribó al confía céltico, 
para asistir a esta romería composte 
lana, patronímica de España. 
En el mar de Galilea, sentados a 
la orilla, Zebedeo y sus hijos remen 
daban las redes de pesca. A l acercar 
se al grupo Jesús de Nazareth, e 
agua va rizando con caracolas de es 
puma la ribera. Despacio y majes 
tuosamente les mira. Y no necesitó 
llamarlos más; en las manos de los 
pescadores, la jábega humedecida y 
áspera quedó suspensa de nuevos 
entrelazados, —«Quiero hacer de 
vosotros, pescadores de hombres»— 
díjoles la voz divina. 
Ante el asombro del Zebedeo, dos 
délas figuras del retablo humano 
se levantar m y sin dilación comen 
zaron a andar en pos del Maestro. 
El padre, que no comprende nada 
de esto, supo despu Js que sus hijos 
Juan y Santiago, se fueron con el 
Mastro para siempre, hasta más allá 
arriba de las estrellas. 
Por las tierras del Ulla y del Tam 
bre, en semilla de predicación, la 
nueva voz del cristianismo va cayen 
do lentamente. El sembrador a vo 
leo, que deja por las vías romanas 
reguero: arcangélicos de salvación 
eterna, es un hombre fornido y de 
mirada ardiente. Le llamarán Patrón 
más tarde y le harán Capitán de Ca 
ballería. El y la Virgen, que a veces 
ve entre sueños, recibirán el mando 
por siempre de las huestes hlspánl 
cas. Pues resulta que ésta «no quie 
re ser francesa», como ni aquel ro 
mano, 
A l consumarse en Palestina un 
martirologio más, Herodes, que dió 
a orden, cree haber vaciado, al ver 
la ya cumplida, todos los odres de 
pagana venganza. Ahora, empujada 
por vientos mediterráneos, una em 
barcación griega o fenicia, se ene» 
mina hacia las costas de España. 
un bordón. Viene cada uno de acom 
pañar en Canción de Caminos a 
otras tantas sandalias visitantes. Le 
Vía Láctea se ha convertido en sen 
da rameada de luceros, hasta la gru 
ta del Santuario, y brilla el oro de 
monedas en las hospederías. Es que 
el Norte de Europa se vuelca sobrt 
el Noroesta de España. Y el «Codex 
Calixtlnus» lo confirma, cuando di 
ce: «No hay voces ni dialectos, cu 
yas voces no resuenen allí». 
La preparación germánica de clei 
tos historiadores desechó la trad 
ción cristiana del «Voto de Santlt 
go». Pero sin el, Ramiro I no huble 
ra desalojado la balumba musulmà 
na de los campos rlojanos de la Al 
belda, n i tampoco se hubiera recon 
quistado Calahorra. Cien doncellas 
cristianas exentas de tributo, y con 
azahares en la mano, se lo habrían 
de agradecer a Santiago y al rey 
Mas éste, que sabe bien quién es el 
copartícipe de su triunfo, declina 
los honores de la ofrenda en el 
Apóstol. También el Códice de Ca 
llxto 11 sabe bien de este voto. El 
Apóstol le prometió al emperador 
librarle de musulmanes, cuando su 
sepultura fuera rescatada de la mo 
risma. 
¿Y Clavijo?... lAy de Ordoño sin 
Apóstol galopante! A l tropel de los 
jinetes islámicos, se extremecen de 
temor las mujeres de Castilla. Y re 
suenan los cascos de los corceles co 
mo aldabonazos de invasión a la 
puerta. La Corte leonesa está ame 
nazada por el filo de la hoz de la me 
día luna. De nuevo la Cruz, hecha 
espada y corona, escribe en el jltóp. 
de los cielos la gloria militar de U 
caballería española. El humo de un 
estandarte de gloria, ha surgido dei 
grito Imperecedero de Iberia cerra 
da por el contorno celta. 
En la nube de triunfo, se borró to 
do presunto «hecho diferencial» de 
separatismos. 
Con el murmullo del agua cauda 
osa del Ebro, se vuelve el recuerdo 
a lo esencial y fundamento, antes de 
regresar a la sombría gallega. E 
Zaragoza canta también el río su 
romance de Cristiandad. Por la rlbe 
de  -
mo en nuestro tiempo se ha podido 
comprobar experimentalmente la re 
lación íntima que existe entre el es 
pació y el tiempo. De día en día, e 
kilómetro va perdiendo importancia 
ante la que adquiere el minuto. Las 
distancias se regulan por horas y 
por días, y el ideal humano parece 
concentrado no más que en aprcxl 
mar las cosas lejanas. En el mundo 
antiguo existía la nostalgia de las 
distancias. Un hombre con el mar 
por medio se sentía absolutamente 
desarraigado. Hoy, con las posiblU 
dades de vencer lejanías rápldamen 
te, el hombre se va convenciendo de 
que el mundo que habita apenas ve 
le la pena. Todos, más o menos, de 
mos vueltas al mundo como el colé 
g'al da vueltas a una esfera armllar, 
¿Y qué Impresión ha sacado usted 
A G E N T E 
relacionado con arquitectos, con 
tratlstas, etc., se necesita. Dirigir 
se con referencias a R. Adrada. 
Espoz y Mina, 9 , -ZARAGOZA 
m 
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A M A 
[oven, se ofrece para criar, Lechf 
fresca.—Razón: 
TOMASA GOMEZ. - CELLA 
Aquel cuerpo grande de Santiago Ira aquella en que Santiago desfalle 
«Hijo del Trueno», con aureola de 
mártir y frío sarcófago, viene en ella 
al eterno reposo de los verdes pre 
dos de Irla y Flavia. Hacía 45 afioi 
que Jesucristo contó desde la Cruz 
la docena de pescadores elegidos. 
Cuando la nave llega al puerto lu 
ció de cansancio y desaliento, al de 
cir de la tradición. 
Hay unas ruinas entonces, y acá 
so una Icolumna, piedra eterna; la 
piedra sorda y dura.¡casamento, co-
mo el dolor, de toda consistencia 
de espíritu y materia. En ella tiene 
reposada la cabeza el Apóstol, y le 
nube del ensueño le trae una nosta< 
gla evocadora de su hermano Juan, 
el otro pescador. Le ve tierno, y dul 
clflcada en manse lumbre de espiri 
tu, por la le, su ardiente tempere 
ramento; en feliz custodia de la me-
dre del Maestro, sobreviviendo al 
dolor de su pérdida, por la materni 
dad conferida desde la Cruz. Y sien 
te euvldla Santiago. 
Pero la respuesta de María, que 
ha oído esta llamada, se hace carne 
de milagro y atmósfera de aparición; 
esa atmósfera teológica que tiene 
que ir aromada de Incensarios angé 
icos. 
Allí, Pilar y piedra, está la fe de 
España, invocada por Santingo, y » 
él encargado de defenderla Re :or 
dar esto, es volver a creer, que ya 
es una oración ganada y una jecula 
toria en aht rro, puesto que la v el-
ta a la creencia es el retornar a la 
vida. 
Hallazgo de España puede darse, 
en una romería perdida de Galicia, 
y siempre que esta sea Santiago de 
Compostela el que la salva.,, y la 
cieña. 
José Félix Tapia 
Pues, franca ente, que el mumj 
es pequeño. El mundo es un pa« 0 
lo, se decía aún en la época de la IT 
lera acelerade. ¿Qué se dirá ahor 5 
Y con esto, ¿la vida se alarga o 
disminuye? Indudablemente, elho^ 
bre siente cada vez la vlua más r111 
ta. Los meses y las estaciones 
adquirido las mismas velocidad ^ 
que el hombre utiliza para acort 
las distancias. Después de todo \ 
vida no es sino un viaje, y hoy 
tro concepto del viaje es, fundanjej 
talmente, llegar pronto. Llegar pr0n 
to, ¿y para qué? Llegar pronto U, 
más de las veces para regresar pron 
to. sin advertir que la vida se va en 
impaciencias, y que, del último vU 
je, no se regresa nunca. 
Si quisiéramos resumir en un solo 
concepto la aspiración de nuestra 
edad, diríamos que el hombre del 
día no aspira sino a tener próxlmsi 
todas las cosas. Las màquines con 
ducen a esta aspiración, y los Inven 
tores se afanan por acercar paíaej 
lo mismo que acercan sonidos e 
imágenes. El cinematógrafo nos po 
oe al alcance de los ojos vlslonei 
remotas; la radio nos acerca voces 
palabras, músicas lejanas; la Prenia 
aos ofrece a la hora del desayuno 
los asuntos más distantes que acá 
ban de ocurrir; el avión nos incita 
a acortar las distancias, transportán 
donos a nosotros mismos por el 
aire. Iré en un vuelo, se decía antes 
como metáfora elegante, y esto es 
una realidad en nuestros días. 
En este, trance de prisa, la huma 
nidad se muere de impaciencia. Y 
cabe pensar: ¿la máquina humana 
está organizada para esto? Lo cierto 
es que la mecánica moderna que 
acorta el espacio y el tiempo, no es 
otra cosa que ortopedia. Los senil 
dos humanos necesitan hoy de m 
ayuda mecánica para percibir la rea 
lldad, y el Inventor no hace sino 
acudir a suplir todas las deficiencias 
de los sentidos, a agrandar la vista, 
el oído, y la fuerza muscular, y las 
piernas... 
Y con todo, nos es grato volver, 
de tiempo en tiempo, al mundo an 
tiguo. Aún los canónigos y los retí 
rados pasean al sol, lentamente, y 
miran, de tarde en tarde, el reloj, 
sin prisa para regresar a casa; aúfl 
os vagabundos recorren los eso/ 
nos a píe, durmiendo en las eríi y 
en las ventas; todavía se ven recuas 
y carros de tres muías con el carrete 
ro sobre los sacos, tendido cara al 
cielo, y viejas carretelas, al trote, ea 
que hace su paseo la señora antigua 
del pueblo... Mas estas imágenes co 
rresponden a la arqueología delm0 
virulento. Ellas nos Indican que« 
puede vivir sin prisa, rumiando lo» 
minutos, saboreando el calendarlo 
en el Año Cristiano, creando la & 
dición, al repetir un año y otro. W> 
mismos actos en los mismos dlaí-
Quizá no haya otro modo de sabo' 
reor esa emoción tan deliciosa que 
es la víspera. ¿Volverán los hombre» 
a mederar los rigores de las dUta0 
cías y|el tiempo? Más parece que 8 
humanidad se propone ser como 1» 
efímera, que en un solo día n&ce'*. 
vejece y muere. Y esta es la tragedia 
del hombre moderno, que la mueí 
está siempre a la vuelta. 
Francisco de Cosslo 
Editorial ACCION-Teruel 
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